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1HDUO\ZRUNHUVDUHEHLQJGLUHFWO\HPSOR\HGE\7XUNLVKVKLSGLVPDQWOLQJ\DUGVZKLFKDUH
ORFDWHG LQ$OLDJD ,]PLU 7KH PHWKRG RI GLVPDQWOLQJ YHVVHOV LQ DOO GLVPDQWOLQJ IDFLOLWLHV LV
HVVHQWLDOO\WKHVDPHZLWKWKHVKLSODQGHGDVKRUHXQGHULWVRZQSRZHUVWULSSHGRIHTXLSPHQW
DQGPDWHULDOVDQGV\VWHPDWLFDOO\GLVPDQWOHG 
7KH6KLS'LVPDQWOLQJ LQGXVWU\ LVYHU\ LPSRUWDQWDQGSURILWDEOHWR WKH7XUNLVKHFRQRP\DQG
QHDUO\RQHPLOOLRQOLJKWGLVSODFHPHQWWRQHV/'7GLVPDQWOHGE\WKHHQGRI 
6KLS GLVPDQWOLQJ LQGXVWU\ QHHGV VNLOOHG ZRUNHUV DQG VDIHW\ UHODWHG LVVXHV DUH YHU\ FUXFLDO
EHFDXVHRIWKHQDWXUHRIZRUN7KHUHDUHVHYHUDOKD]DUGVIRUVKLSGLVPDQWOLQJ\DUGZRUNHUVLQ
FDVHRIODFNRIHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ7KXVWUDLQLQJLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWULVNUHGXFLQJ
VROXWLRQV 
,QWKLVVWXG\DWUDLQLQJQHHGVDQDO\VLVKDVEHHQFDUULHGRXWIRU6'HPSOR\HHVE\FRQVLGHULQJ
TXHVWLRQQDLUHUHVXOWV7UDLQLQJQHHGVDQDO\VLVDLPVWRFUHDWHDµVQDSVKRW¶RIWKH7XUNLVK6KLS
'LVPDQWOLQJ HPSOR\HHV E\ FDSWXULQJ WKH YDULRXV VWDWHV RI HGXFDWLRQ FRPSHWHQFHV DQG
FDSDELOLWLHVIURPWKHORZHVWJUDGHRIZRUNHUWKURXJKWRWKHPDQDJHPHQWOHYHO%\DQDO\]LQJ
WKH JDWKHUHG LQIRUPDWLRQ WKH YDULRXV JDSV LQ DZDUHQHVV NQRZOHGJH DQG SURFHGXUHV IRXQG
ZLWKLQWKH7XUNLVK6KLS'LVPDQWOLQJLQGXVWU\KDYHEHHQLGHQWLILHGDQGZLOOEHXWLOL]HGLQWKH
GHYHORSPHQWDQGH[HFXWLRQRIWKHSURSRVHG9(7 
 
.H\ZRUGV5HF\FOLQJ6KLSGLVPDQWOLQJ7UDLQLQJ 
 
1. ,1752'8&7,21 
1HDUO\ZRUNHUVDUHEHLQJGLUHFWO\HPSOR\HGE\7XUNLVKVKLSGLVPDQWOLQJ\DUGVZKLFKDUH
ORFDWHGLQ$OLDJD,]PLU7KHZRUNHUVJHQHUDOO\ZRUNLQRQHRIWKHIDFLOLWLHVZKLFKOLHVLGH
E\VLGHRQDURXQGPHWHUVRIQRQWLGDOFRDVWOLQH2]HU7KHPHWKRGRIGLVPDQWOLQJ
YHVVHOVLQDOOVKLSGLVPDQWOLQJIDFLOLWLHVLVHVVHQWLDOO\WKHVDPHZLWKWKHVKLSODQGHGRQVKRUH
XQGHULWVRZQVWHDPVWULSSHGRIHTXLSPHQWDQGPDWHULDOVDQGV\VWHPDWLFDOO\GLVPDQWOHG 
7KH6KLS'LVPDQWOLQJ LQGXVWU\ LVYHU\ LPSRUWDQWDQGSURILWDEOHWR WKH7XUNLVKHFRQRP\DQG
QHDUO\RQHPLOOLRQOLJKWGLVSODFHPHQWWRQHV/'7GLVPDQWOHGLQ 
6KLS GLVPDQWOLQJ LQGXVWU\ QHHGV VNLOOHG ZRUNHUV DQG VDIHW\ UHODWHG LVVXHV DUH YHU\ FUXFLDO
EHFDXVHRIWKHQDWXUHRIZRUN7KHUHDUHVHYHUDOKD]DUGVIRUVKLSGLVPDQWOLQJ\DUGZRUNHUVLQ
FDVHRIODFNRIHGXFDWLRQDQGWUDLQLQJ7KXVWUDLQLQJLVRQHRIWKHPRVWLPSRUWDQWULVNUHGXFLQJ
VROXWLRQV 
,QWKLVVWXG\DWUDLQLQJQHHGVDQDO\VLVKDVEHHQFDUULHGRXWIRU6'HPSOR\HHVE\FRQVLGHULQJ
TXHVWLRQQDLUHUHVXOWV7UDLQLQJQHHGVDQDO\VLVDLPVWRFUHDWHDµVQDSVKRW¶RIWKH7XUNLVK6KLS
'LVPDQWOLQJ HPSOR\HHV E\ FDSWXULQJ WKH YDULRXV VWDWHV RI HGXFDWLRQ FRPSHWHQFHV DQG
FDSDELOLWLHVIURPWKHORZHVWJUDGHRIZRUNHUWKURXJKWRWKHPDQDJHPHQWOHYHO%\DQDO\]LQJ
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6KLS5HF\FOLQJ 
6+,35(&±0DOP|6ZHGHQ$SULO 
 
 
WKH JDWKHUHG LQIRUPDWLRQ WKH YDULRXV JDSV LQ DZDUHQHVV NQRZOHGJH DQG SURFHGXUHV IRXQG
ZLWKLQWKH7XUNLVK6KLS'LVPDQWOLQJLQGXVWU\KDYHEHHQLGHQWLILHGDQGZLOOEHXWLOL]HGLQWKH
GHYHORSPHQWDQGH[HFXWLRQRIWKHSURSRVHG9(7 
 
2. &855(1775$,1,1*6)256'(032/((6 
([LVWLQJSHGDJRJLFDOPDWHULDOVVSHFLILFDOO\IRUWKH6KLS'LVPDQWOLQJLQGXVWU\DUHYHU\OLPLWHG
DQGXQUHFRJQLVHGLQWHUPVRITXDOLILFDWLRQ7KHUHKDYHEHHQWHFKQLFDOJXLGHOLQHVSXEOLVKHGE\
LQWHUQDWLRQDOERGLHV%DVHO&RQYHQWLRQLQDQG,/2LQRXWOLQLQJZKDWLVUHTXLUHGIRU
VDIHDQGHQYLURQPHQWDOO\VRXQGVKLSGLVPDQWOLQJEXWYHU\IHZPDWHULDOVH[LVWWKDWSURYLGH9(7
IRUWKHHPSOR\HHVRIDVKLSGLVPDQWOLQJIDFLOLW\VSHFLILFDOO\ 
&XUUHQWO\ LQ7XUNH\ WKHUH LV OHJLVODWLRQ WKDWDGGUHVVHVRFFXSDWLRQDO KHDOWKDQGVDIHW\ 2+6
WUDLQLQJZKLFK LVDSSOLFDEOHWRWKH6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVLQ$OLDJD ,QUHJXODWLRQ
5HJXODWLRQRQWKH3URFHGXUHVDQG3ULQFLSOHVRI2+67UDLQLQJIRUHPSOR\HHV7&DUWLFOH
PHQWLRQVWKDWHPSOR\HUVKDYHDUHVSRQVLELOLW\WRWUDLQWKHLUZRUNHUVSULRUWRVWDUWLQJZRUN
RQVLWHRULIWKHUHLVDFKDQJHLQWKHZRUNHUVWLWOHRUMRE$GGLWLRQDOO\LQWKHUHJXODWLRQDOLVWRI
WUDLQLQJLVVXHVDUHQRWHGDORQJZLWKWKHUHTXLUHPHQWWKDWWUDLQLQJFHUWLILFDWHVVKRXOGEHSUHSDUHG
DQGILOOHGDIWHUDQ\WUDLQLQJKDVWDNHQSODFHD*HQHUDO2+6UXOHVE&DXVHVRIRFFXSDWLRQDO
DFFLGHQWV DQG GLVHDVHV DQG ULVNV DW ZRUNSODFHV F 3ULQFLSOHV RI SUHYHQWLRQ IURP DFFLGHQW
LQFLGHQW DQG LOOQHVV LPSOHPHQWDWLRQ RI SUHYHQWLRQ WHFKQRORJLHV G 6DIH XVH RI ZRUNLQJ
HTXLSPHQW H 7KH ULJKWV DQG UHVSRQVLELOLWLHV RI ZRUNHUV I ,QIRUPDWLRQ DERXW UHODWHG
OHJLVODWLRQJ6DIHHVWDEOLVKPHQWRIV\VWHPDQGDWPRVSKHUHDWZRUNSODFHVK8VHRI33( 
L8VHRIHTXLSPHQWVZLWKPRQLWRUVM:DUQLQJVLJQVN5LVNVFDXVHGE\FKHPLFDOSK\VLFDO
DQG ELRORJLFDO PDWHULDOV O 2UGHU DQG WLGLQHVV P )LUH DQG ILUH SURWHFWLRQ Q 7KHUPDO
FRQGLWLRQVR(UJRQRPLFVS(OHFWULFLW\UHODWHGKD]DUGVULVNVDQGSUHYHQWLRQU)LUVWDLGDQG
UHVFXH 
:KLOHWKHOLVWRIWUDLQLQJLVVXHVPHQWLRQHGLQWKHUHJXODWLRQLVDQH[WHQVLYHDQGUHSUHVHQWDWLYH
OLVW RI WKH DUHDV DQG WRSLFV6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVZRXOG UHTXLUH WUDLQLQJ LQ WKHUH LV QR
REOLJDWLRQWRFRYHUDOOLWHPVDQGQRVWLSXODWLRQRIDPLQLPXPWLPHSHULRGWRGHGLFDWHWRWUDLQLQJ
7KHUHIRUHLWKDVEHHQREVHUYHGWKDWWUDLQLQJLVXVXDOO\RQO\GHOLYHUHGRYHUDPD[LPXPRIKDOI
DGD\ 
,QDGGLWLRQWRWKHDERYHWKHUHLVDOVRUHJXODWLRQ5HJXODWLRQRQ+HDY\DQG+D]DUGRXV
2SHUDWLRQV7&ZKLFKVWLSXODWHVWKHUHTXLUHPHQWIRU6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVWRKDYH
VSHFLDOLVHGWUDLQLQJDQGWRKROGD OLFHQVH:KHQDQHPSOR\HHVWDUWVZLWKD6KLS'LVPDQWOLQJ
\DUG WKH HPSOR\HU KDV WR HQVXUH WKDW WKH QHZ ZRUNHU KDV HLWKHU FRPSOHWHG WKH DSSURSULDWH
WUDLQLQJ RU PDNH DUUDQJHPHQWV IRU WKH ZRUNHU WR EH WUDLQHG E\ D WUDLQHU UHFRJQLVHG E\ WKH
JRYHUQPHQW7KHWUDLQLQJVKRXOGFRYHUWUDLQLQJWRSLFVVLPLODUWRWKRVHPHQWLRQHGDERYHDQGEH
RYHUWKHGXUDWLRQRIDSSUR[LPDWHO\KRXUV,WLVFXUUHQWO\XQFHUWDLQLIWKH6KLS'LVPDQWOLQJ
IDFLOLWLHV DUH FXUUHQWO\ IXOO\ FRPSO\LQJ ZLWK WKLV UHJXODWLRQ 7KH 5HJXODWLRQ RQ +HDY\ DQG
+D]DUGRXV2SHUDWLRQVDOVRLQFOXGHVWKHQHHGIRUWKHHPSOR\HUWRREWDLQDYDOLGKHDOWKUHSRUW
IURPDVXLWDEO\TXDOLILHGLQGLYLGXDOIRUHYHU\QHZZRUNHUSULRUWRFRPPHQFLQJZRUNDQGWR
FDUU\RXWDQQXDOKHDOWKVXUYHLOODQFHFKHFNV 
,QWKH7XUNLVK6KLS'LVPDQWOLQJ]RQHWKHUHLVPDQGDWRU\9(7FXUUHQWO\WDNLQJSODFHIRUWKH
6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVDGGUHVVLQJWRSLFVVXFKDVJHQHUDOKHDOWKDQGVDIHW\ILUHILJKWLQJDQG
DVEHVWRVKDQGOLQJEHLQJGHOLYHUHGE\WKH7XUNLVK6KLS5HF\FOHUV¶$VVRFLDWLRQ 
3. 48(67,211$,5( 
$TXHVWLRQQDLUHZDV FUHDWHG WR DVVLVW LQ WKH WUDLQLQJQHHGV DQDO\VLV RI WKH VKLSGLVPDQWOLQJ
ZRUNHUV7KHTXHVWLRQQDLUHZDVGHVLJQHGWRJDWKHULQIRUPDWLRQDQGWKHRSLQLRQRIWKHZRUNHUV
IRUWKHIROORZLQJWRSLFV 
x *HQHUDOLQIRUPDWLRQ 
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6KLS5HF\FOLQJ 
6+,35(&±0DOP|6ZHGHQ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x 3UHYLRXVWUDLQLQJUHFHLYHG 
x $FFLGHQWVDQGLQFLGHQWV 
x +D]DUGDZDUHQHVV 
x 3UHIHUUHGPHWKRGRIOHDUQLQJ 
7KHTXHVWLRQQDLUHVZHUHFRQGXFWHGRQWKHVWRI)HEUXDU\WRVKLSGLVPDQWOLQJZRUNHUV
LQWKH$OLDJDVKLSGLVPDQWOLQJDUHDDQGE\WKHWKRI0DUFKFRPSOHWHGTXHVWLRQQDLUHV
ZHUHUHFHLYHG 
 
$JH 1XPEHURI5HVSRQGHQWV 3HUFHQWDJHRI
5HVSRQGHQWV 
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$FFRUGLQJWRWKHUHVXOWVZRUNHUVDUHDJHGDURXQGDQGZLOOSXUVXHDFDUHHULQVKLSGLVPDQWOLQJ
,QWHUQDWLRQDO&RQIHUHQFHRQ6KLS5HF\FOLQJ 
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IRUDURXQG\HDUVRIJUDGXDWHG IURPDW OHDVWSULPDU\VFKRROUHVSRQGHQWV  WKH\KDYH
DSSUR[LPDWHO\\HDUVRIH[SHULHQFHZLWKLQWKH6KLS'LVPDQWOLQJ,QGXVWU\RIUHVSRQGHQWV
DUH FRYHUHG E\ 6RFLDO 6HFXULW\ DQG  RI UHVSRQGHQWV KDYH QR PHPEHUVKLS WR D 8QLRQ
$FFRUGLQJWRTXHVWLRQQDLUHLWZDVIRXQGWKDWUHVSRQGHQWVKDYHD\HDUO\KHDOWKFKHFNXS
RUPRUHIUHTXHQWO\7KHMREWLWOHVRIWKHUHVSRQGHQWVRIWKHTXHVWLRQQDLUHDQGWKHGLVWULEXWLRQRI
WKHGLIIHUHQWW\SHVRI6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVLVDFFXUDWHWRWKDWRIDW\SLFDOVKLSGLVPDQWOLQJ
IDFLOLW\ 
 
,QWHUPVRIDJHQHUDORYHUYLHZRIWKHKHDOWKRI6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVDFFRUGLQJWR8QDO¶V
UHVHDUFKRXWRIWKHUHVSRQGHQWV¶TXHVWLRQHGDURXQGVPRNHXVHDOFRKRODQG
KDYHDQH[LVWLQJKHDOWKSUREOHPRIZKLFKDFFRUGLQJWRWKHUHVSRQGHQWVKDVDVXVSLFLRQ
RIEHLQJDFRQVHTXHQFHRIZRUNLQJLQDQRFFXSDWLRQDOHQYLURQPHQW8QDO 
$VVHHQ LQ7DEOH WKHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWVDUHQHXWUDORQWKHRYHUDOOVDWLVIDFWLRQRIWKH
TXDOLW\ RI WUDLQLQJ SURYLGHG ,Q )LJXUH DQ RYHUYLHZ RI WKH WUDLQLQJ UHFHLYHG E\ WKH
UHVSRQGHQWV RI WKH TXHVWLRQQDLUH FDQ EH YLHZHG ZKHUH LW FDQ EH FOHDUO\ LGHQWLILHG WKDW WKH
PDMRULW\ RI UHVSRQGHQWV KDYH UHFHLYHG WUDLQLQJ RQ DVEHVWRV DQG KD]DUGRXV PDWHULDOV ILUH
ILJKWLQJILUVWDLGDQGRFFXSDWLRQDOKHDOWKDQGVDIHW\2IDOOWKHUHVSRQGHQWVLWFDQEHVHHQWKDW
QR RQH KDV UHFHLYHG WUDLQLQJ LQ WKH DUHDV RI ULVN DVVHVVPHQW HPHUJHQF\ SUHSDUHGQHVV DQG
HQYLURQPHQWDOSURWHFWLRQ 
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2YHUDOOTXDOLW\RIWUDLQLQJV        
:RUNLQJKRXUV        
6DIHW\SUHFDXWLRQV        
:DJHVDWLVIDFWLRQ        
4XDOLW\RIHTXLSPHQWXVHG        
$SSOLFDWLRQRIVDIHW\UXOHV        
+HDOWKFKHFNV        
&DUHHUSURJUHVVLRQ        
7DEOH6DWLVIDFWLRQRI6'ZRUNHUV 
 
$GGLWLRQDOO\ RQO\RI WKHPHWDOFXWWHUVZKRUHVSRQGHG WR WKLVTXHVWLRQQDLUHV KDYHKDG
XQDFFUHGLWHGWUDLQLQJ&RQVLGHULQJWKHPHWDOFXWWLQJDVSHFWRI6KLS'LVPDQWOLQJLVRQHRIWKH
FRUHZRUNWDVNVDQGRQHRIWKHPRVWGDQJHURXVLQWHUPVRISRWHQWLDOKD]DUGVIDFHGLWVKRXOG
WKHUHIRUHEHDSULRULW\RIWKH9(7WRDGGUHVVWKLVWUDLQLQJJDS,WFDQEHHDVLO\VHHQIURP7DEOH
WKDWWKHPRVWHIIHFWLYHFRXUVHLQWKHRSLQLRQRIWKHUHVSRQGHQWVLVWKHILUHILJKWLQJFRXUVHDQG
WKHRQHGHHPHGWKHOHDVWHIIHFWLYHLVWKHDVEHVWRVDQGKD]DUGRXVPDWHULDOVFRXUVH 
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Figure-1: Number of trainings received 
 
7KLVPD\EHEHFDXVHWKHILUHILJKWLQJFRXUVHLVFHUWLILHGDQGWKHUHIRUHGHHPHGWREHPRUHXVHIXO
RUPD\EHEHFDXVHWKH\XWLOLVHWKHVNLOOVWKH\OHDUQHGIURPLWRQDPRUHIUHTXHQWEDVLV,QWKH
6KLS'LVPDQWOLQJ]RQHLQ$OLDJDLWKDVEHHQREVHUYHGWKDWDORWRIDWWHQWLRQLVSDLGWRDVEHVWRV
DQGJHQHUDODZDUHQHVVIURPWKHZRUNHUVUHJDUGLQJDVEHVWRVLVKLJK+RZHYHUIRUPRUHVXEWOH
KD]DUGRXVPDWHULDOVVXFKDV3&%¶VDODFNRINQRZOHGJHLVSUHYDOHQWZKLFKFRXOGEHUHIOHFWHG
LQWKHFXUUHQWKD]DUGRXVPDWHULDOWUDLQLQJFXUUHQWO\UHFHLYHG 
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Table-3: How effective respondents thought the training courses were (if taken) 
 
:LWKLQ WKH TXHVWLRQQDLUH DQ DWWHPSW KDV EHHQ PDGH WR DVVHVV WKH KD]DUG DZDUHQHVV RI WKH
UHVSRQGHQWVLQUHODWLRQWRZKDWSRWHQWLDOKD]DUGVWKHZRUNHUVWKLQNWKH\DUHH[SRVHGWRGXULQJ
ZRUN ,Q)LJXUHVRPHRI WKHNH\KD]DUGV WKH UHVSRQGHQWVDUHDZDUHRI LQ WKHLUZRUNSODFH
LQFOXGHGXVWFROGZRUNLQJFORVHWRPRYLQJREMHFWVZHOGLQJIXPHV
RSHQILUHDQGFDUU\LQJDQG OLIWLQJKHDY\REMHFWV:KHQFRPSDULQJWKHDQVZHUV
ZLWKWKHPRVWFRPPRQW\SHVRILQMXULHVWKHUHLVDGLUHFWFRUUHODWLRQEHWZHHQWKHWZR$QRWKHU
LQWHUHVWLQJLQVLJKWLVWKDWZKLOHRIUHVSRQGHQWVLQWKHTXHVWLRQQDLUHLGHQWLILHGQRLVHDVD
KD]DUGLQWKHZRUNSODFHZKHQFURVVUHIHUHQFHGZLWK8QDO¶VUHVHDUFKOHVVWKDQRIZRUNHUV
ERWKHUHGWRZHDUKHDULQJSURWHFWLRQ8QDO:LWKVRXQGOHYHOPHDVXUHPHQWVFRQGXFWHG
LQ6KLS'LVPDQWOLQJIDFLOLWLHVGXULQJWKH',9(67UHVHDUFKSURMHFWVKRZLQJQRLVHOHYHOVRIXS
WRGHFLEHOV WKH8QLWHG.LQJGRP¶V+HDOWKDQG6DIHW\([HFXWLYHKDVDQXSSHUH[SRVXUH
DFWLRQYDOXHRIGHFLEHOVWKLVLVDQRWKHUNH\DUHDZKLFKVRXQGEHJLYHQWKRXJKWZLWKLQWKH
6KLS',*(679(7',9(67+6(8. 
,QWHUPVRIKD]DUGDZDUHQHVVHOHPHQWVIURP)LJXUHZKLFKDUHFDXVHVIRUFRQFHUQZKHUHODFN
RI LGHQWLILFDWLRQKDVEHHQVKRZQDUHWKH IROORZLQJ+D]DUGRXVPDWHULDOVHJ$VEHVWRV3&%
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SUHIHUUHGE\WKHVKLSGLVPDQWOLQJZRUNHUV ,Q7DEOHLWFDQEHFOHDUO\VHHQWKDWWKHFXUUHQW
WUDLQLQJ PHWKRGV 3RZHU3RLQW DQG )LOP GUDZ D PDMRULW\ PLGGOH RI WKH VFDOH UHVSRQVH ,Q
FRQWUDVWQHZHUGHOLYHU\PHWKRGVVXFKDV&RPSXWHUDVVLVWHGOHDUQLQJH/HDUQLQJDQG%OHQGHG
/HDUQLQJUHFHLYHDYHU\SRVLWLYHUHVSRQVH 
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4. &216,'(5$7,216 
2QH LQWHUHVWLQJ LQVLJKW JDLQHG IURP WKH UHVSRQVHV RI WKH MRE VDWLVIDFWLRQ TXHVWLRQ LV WKH
VHHPLQJO\FRQWUDGLFWRU\UHVXOWVRIWKHZRUNHUVEHLQJVDWLVILHGZLWKVDIHW\SUHFDXWLRQVZKLOHDW
WKHVDPHWLPHEHLQJXQVDWLVILHGZLWKWKHDSSOLFDWLRQRIWKHVDIHW\UXOHV2QHZD\RILQWHUSUHWLQJ
WKLV FRXOG EH D FDVH RI WKH ZRUNHUV DVVXPLQJ WKH\ IHHO WKH\ DOUHDG\ KDYH HQRXJK VDIHW\
SUHFDXWLRQVLQSODFHDQGWKDWWKHDSSOLFDWLRQRIWKHVDIHW\UXOHVLQWKHLURSLQLRQLVWRRPXFK
7KLVILQGLQJKLJKOLJKWVDNH\LVVXHWKDWWKHZRUNHUVWKURXJKODFNRIDZDUHQHVVDQGMXGJHPHQW
DUHJHQHUDOO\XQDZDUHRIWKHIXOOLPSDFWVRIWKHSRWHQWLDOKD]DUGVFDQKDYHXSRQWKHPERWKLQ
WKH VKRUW WHUP DQG ORQJ WHUP DQG WKHUHIRUH GR QRW IXOO\ XQGHUVWDQG UHDVRQV EHKLQG WKH
DSSOLFDWLRQRIWKHVDIHW\UXOHV 
:LWKLQ WKH 7XUNLVK 6KLS 'LVPDQWOLQJ LQGXVWU\ WKHUH DUH FXUUHQWO\ QR SUDFWLFDO VWDQGDUG
SURFHGXUHVIRUMREWDVNV6DIH6WDQGDUGRSHUDWLQJSURFHGXUHVZKLFKUHIOHFWWKHSUDFWLFDOUHDOLW\
ZKLOH DGGUHVVLQJ VDIH ZRUNLQJ SURFHGXUHV VKRXOG EH GHYHORSHG DQG LQFRUSRUDWHG LQWR WKH
ZRUNHU¶V 9(7$GGLWLRQDOO\ D QHZ VWDQGDUG SURFHGXUH KDV WR HQVXUH WKDW DOO ZRUNHUV DUH
UHFHLYLQJWUDLQLQJVDFFRUGLQJWRWKHZRUNVWKH\UHFDUU\LQJRXWSULRUWRVWDUWLQJZLWKWKHLUZRUN 
7UDLQLQJ PXVW EH FUHDWHG WR DGGUHVV WKHVH FRPPRQ DFFLGHQWV LQ WKH IRUP RI ILUVWO\ UDLVLQJ
DZDUHQHVVDQGVXEVHTXHQWO\RXWOLQLQJVWDQGDUGSURFHGXUHVLQFRPPRQ6KLS'LVPDQWOLQJ MRE
WDVNV $ZDUHQHVV KDV WR EH UDLVHG WKURXJK WUDLQLQJ LQ RUGHU WR FUHDWH D FXOWXUH RI UHSRUWLQJ
DFFLGHQWV DQG LQFLGHQWV DPRQJVW WKH ZRUNHUV7KH ZRUNHUV VKRXOG EH WDXJKW WKDW UHSRUWLQJ
DFFLGHQWVZLOO QRW MHRSDUGLVHHPSOR\PHQWDQG WKDW LW LV LQ HYHU\RQH¶VEHVW LQWHUHVW WR UHSRUW
DFFLGHQWVQHDU PLVVHV WR SUHYHQW GDQJHU DQG IXWXUH KDUP WR FROOHDJXHV 6KLS 'LVPDQWOLQJ
ZRUNHUV KDYH YHU\ ORZ VDWLVIDFWLRQ IRU WKH ZDJHV WKH\ HDUQ DQG WKHLU SURVSHFWV RI FDUHHU
SURJUHVV7KHZRUNHUVVKRXOGEHJLYHQWUDLQLQJPRGXOHVKLJKOLJKWLQJLPSRUWDQWLVVXHVVXFKDV
ZRUNHUV¶ ULJKWV WKH GDQJHUV RI VPRNLQJ DQG WKH EHQHILWV RI IXUWKHU HGXFDWLRQ DQG XQLRQ
PHPEHUVKLS,WKDVEHHQVKRZQWKDWPHWDOFXWWLQJZRUNHUVDUHDWWKHKLJKHVWULVNIURPIDOOLQJ
IRXORIDQDFFLGHQW\HWWKHUHLVQREHVSRNHWUDLQLQJFXUUHQWO\IRUWKHP1HZDQGH[LVWLQJZRUNHUV
VKRXOG EH WDXJKW DERXW VDIH DQG SUDFWLFDO VWDQGDUG RSHUDWLQJ SURFHGXUHV IRU WKH MRE WDVNV
LQYROYHGLQPHWDOFXWWLQJ+D]DUGVLQZKLFKZRUNHUVLGHQWLILHGDVQRWEHLQJLQWKHLUZRUNLQJ
HQYLURQPHQWLQFOXGHGKD]DUGRXVPDWHULDOVZRUNLQJDWKHLJKWVRLOIXHOVSLOOH[SORVLYHJDVHV
VQDSSLQJ RI URSHVZLUHV DQG ZRUNLQJ XQGHU GDQJHURXV SODFHV 7KH ZRUNHUV WKURXJK 9(7
VKRXOGEHPDGHDZDUHRIWKHSRWHQWLDOKD]DUGVZLWKLQWKHLUZRUNSODFHDQGWKHSRWHQWLDOKDUP
VHHQDQGXQVHHQWKH\PD\FDXVH6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUVDUHFRQWLQXLQJWRUHIUDLQ IURP
ZHDULQJ33(HYHQZKHQSURYLGHGZLWKHTXLSPHQWIURPWKHPDQDJHPHQW$UHDVVXFKDVQRLVH
WR[LFGXVWDQGEXUQVDUHDOODUHDVZKHUHZRUNHUVDUHSXWWLQJWKHLUKHDOWKDQGVDIHW\DWULVN7KH
ZRUNHUVVKRXOGEHWDXJKWDERXWWKHLPSRUWDQFHRIZHDULQJ33(ZKDWNLQGRI33(WKH\VKRXOG
EH ZHDULQJ KRZ WKH\ VKRXOG ZHDU LW KRZ WR PDLQWDLQ LW RU ZKHQ WR UHSODFH LW DQG WKH
FRQVHTXHQFHVRIQRWZHDULQJLW7KHUHLVFXUUHQWO\QRHQYLURQPHQWDODZDUHQHVVWUDLQLQJPRGXOH
IRU 6KLS 'LVPDQWOLQJ ZRUNHUV 7KH ZRUNHUV VKRXOG EH PDGH DZDUH RI WKH SRWHQWLDO
HQYLURQPHQWDOLPSDFWVWKH\FRXOGSRWHQWLDOO\FRQWULEXWHWRLQWKHMREWDVNVWKH\SDUWDNHLQ7KH
ZRUNHUVVKRXOGDOVROHDUQDERXWHQYLURQPHQWDOSROOXWLRQFRQWURODQGPLWLJDWLRQLQWKHUHVXOWD
VSLOORUHQYLURQPHQWDODFFLGHQWKDSSHQV 
 
5. &21&/86,216 
7KHH[LVWLQJ WUDLQLQJ IRU6KLS'LVPDQWOLQJZRUNHUV LVFXUUHQWO\QRW H[WHQVLYHHQRXJK WR IXOO\
DGGUHVVWKHWUDLQLQJUHTXLUHPHQWVRIWKHZRUNHUV7KHZRUNHUVVKRXOGKDYHDFFHVVWRVWUXFWXUHG
FRPSUHKHQVLYHDQGDFFUHGLWHG9(7ZKLFKFRQWDLQVGHILQHGDQGDVVHVVHGOHDUQLQJRXWFRPHVDQG
LVUHIUHVKHGSHULRGLFDOO\7KH9(7¶VFRQWHQWPXVWEHVWUXFWXUHGLQVXFKDPDQQHUWKDWLWFDQEH
XQGHUVWRRG E\ LQGLYLGXDOV ZLWK D SULPDU\ VFKRRO HGXFDWLRQ OHYHO ZKLOH EHLQJ HQJDJLQJ DQG
LQWHUHVWLQJIRULQGLYLGXDOVRIZKRPDUHH[SHUWVLQWKHLUUHVSHFWLYHMREWDVNV7KH6KLS'LVPDQWOLQJ
ZRUNHUVDUH ORZVNLOOHGDQG ORZSDLGZRUNHUVWKHUHIRUH LVVXHVVXUURXQGLQJ MREVDWLVIDFWLRQ LQ
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WHUPV RI FDUHHU SURJUHVVLRQ DQG VDODU\ DUH FRPPRQ 7KH LQWHQGHG 9(7 PXVW DGGUHVV WKH
DVVRFLDWHGGLVLOOXVLRQPHQWZLWKORZMREVDWLVIDFWLRQDQGHQJDJHWKHLQWHQGHGWDUJHWDXGLHQFHE\
VKRZLQJ WKDW WKURXJK DFFUHGLWHG 9(7 VRFLDO PRELOLW\ DQG RSSRUWXQLWLHV FDQ EH LQFUHDVHG
2FFXSDWLRQDO KHDOWK DQG VDIHW\ LVVXHV VKRXOGEH IRFXVHGGXULQJ WUDLQLQJV%\XWLOLVLQJ DZLGH
UDQJHRIVRXUFHVDQGFRQVXOWLQJZLWKVWDNHKROGHUVZLWKLQWKH6KLS'LVPDQWOLQJFRPPXQLW\ERWK
LQ7XUNH\DQGZRUOGZLGHDFRPSUHKHQVLYHWUDLQLQJQHHGVDQDO\VLVRIWKH7XUNLVKVKLSGLVPDQWOLQJ
ZRUNHUVDQGPDQDJHPHQWKDVWDNHQSODFHZLWKWKHNH\SUREOHPDUHDVFRQFHUQHGEHLQJDQDO\VHG
DQGLGHQWLILHG$ERYHPHQWLRQHGLVVXHVVKRXOGEHFRQVLGHUHGGXULQJ9(7GHYHORSPHQW 
 
6. $&.12:/('*(0(176 
7KHDXWKRUVJUDWHIXOO\DFNQRZOHGJHVXSSRUWVDQGGDWD WKDW LVJLYHQE\$OLDJD6KLS5HF\FOLQJ
&RPSDQ\ZRUNHUVDQG6KLS',*(673URMHFWSDUWQHUVGXULQJSUHSDUDWLRQRIWKLVVWXG\ 
 
7. /,7(5$785( 
',9(67',9(67SURMHFWGHOLYHUDEOH'$GGHQGXP2YHUYLHZRI)LHOG:RUN 
+6(8.&RQWURORI1RLVHDW:RUN5HJXODWLRQV6FKHGXOH3DUW 
2]HU0(*HPL6RNXPX6KLS5HF\FOLQJ,]PLU7XUNH\*HPL6RNXP6DQD\LFLOHUL
'HUQHJL±6HOFXNOX%DVLP 
7& 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